











































































































































































































































































る。南 4 条西 4 丁目にあるすすきの駅を起点に，南 





































































































































































































































右 方 向：帯広，留萌（ 2 市） 
判別不能：根室，富良野，恵庭，北広島（ 4 市） 
未 調 査：夕張，赤平，紋別，三笠，歌志内，
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位置 主たる流れと街の顔になる場所 歓楽街の場所 










楽街がある。南 4 条西 4 丁目にある
すすきの駅を起点に，南 5 条 6 条，
西 5 丁目 6 丁目が薄野といわれる
歓楽街になる。 














































んろく街」と呼ばれる 3 条通 6 番には
飲食店・スナックが密集する。 



























広町・栄町 5 ～ 2 丁目にあたる。 




























位置 主たる流れと街の顔になる場所 歓楽街の場所 
夕 張 市 13,001 － ？ 未調査  
岩見沢市 83,202 56,492 左 
駅から出て300mで四条通りにく





 4 条西 6 丁目から中央通りに向か
うメインの流れの左地区にスナッ
ク街がある。とくに 2 条， 3 条の西 
2 丁目， 1 丁目付近が中心である。 











ある西 1 丁目で南 5 条～ 3 条にス
ナックが点在する。 










にあたる開運町 2 丁目，錦町 1 丁目
にある。 




























































位置 主たる流れと街の顔になる場所 歓楽街の場所 









赤 平 市 14,401 7,444 ？ 未調査  
紋 別 市 26,632 18,031 ？ 未調査  













にあたる大通西 7 ， 8 丁目にある。





















三 笠 市 11,927 － ？ 未調査  



























































位置 主たる流れと街の顔になる場所 歓楽街の場所 
歌志内市 5,221 － ？ 未調査  





駅を出てすぐ左方向にある 2 条 9 
丁目にスナックが点在する。 














登 別 市 53,135 40,306 左 



















































石 狩 市 60,104 43,048 ？ 未調査  
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万人の土浦市， 5 万人の石岡市であり，表 2 がその
結果である。 
 
(表 2 ) 右地域・左地域の店舗数 
NTT タウンページ1999年版より作成 
水 戸 土 浦 石 岡 業 種 
右 左 右 左 右 左 
デパート･スーパー 7 1 6 0 3 0 
銀 行 22 2 9 1 7 0 
シ テ ィ ホ テ ル 9 5 2 0 2 2 
旅 館 4 7 3 6 2 3 
ブ テ ィ ッ ク 60 12 10 0 1 1 
洋 服 ・ 靴 183 25 79 6 19 7 
映 画 館 2 3 3 0 0 0 
カラオケ･パチンコ 14 3 9 0 1 1 
レコード・玩具 10 2 5 2 3 0 
美 容 理 容 店 71 38 47 14 17 15 
銭 湯 0 0 0 1 1 0 
コ ン ビ ニ 8 4 6 0 1 0 
薬 ・ 日 用 品 40 20 28 7 14 6 
パ ン ・ 菓 子 屋 12 3 8 1 3 1 
肉 魚 野 菜 23 13 14 2 7 4 
酒 屋 ・ 米 屋 12 16 8 7 14 7 
弁 当 ・ 仕 出 12 3 2 2 3 1 
洋風レストラン 7 3 4 0 0 0 
ファーストフード 9 2 7 0 3 0 
喫 茶 店 44 19 14 6 7 2 
喰 物 屋 60 29 21 9 15 9 
居 酒 屋 27 40 19 17 1 5 
和 風 料 理 屋 41 78 15 14 5 5 
中 華 ・ 焼 肉 12 14 6 18 0 3 
飲 食 店 16 51 23 71 7 11 
ス ナ ッ ク 24 480 29 124 6 21 
キ ャ バ レ ー 0 3 0 1 0 0 
ソ ー プ ラ ン ド 0 17 0 30 0 0 
ラ ブ ホ テ ル 0 7 1 1 0 0 











































































(表 3 ) 座席位置と出席回数 
観測値（人） 
  出 席 回 数 
  多い 普通 少ない 計 
ａ 135 47 108 290 
ｂ 170 92 103 365 
ｃ 302 204 372 878 





計 895 534 887 2316 
 
座席位置別出席回数（％） 
  出 席 回 数 
  多い 普通 少ない 計 
ａ 46.6 16.2 37.2 100 
ｂ 46.6 25.2 28.2 100 
ｃ 34.4 23.2 42.4 100 





計 38.6 23.1 38.3 100 
 
(表 4 ) 座席位置と成績 
観測値（人） 
 成 績 の 偏 差 値 
 65以上 50～65 40～50 40以下 計 
ａ 24 36 40 13 113 
ｂ 9 44 46 17 116 
ｃ 25 115 116 37 293 
ｄ 21 121 100 38 280 
計 79 316 302 105 802 
 
座席位置ごとの成績分布（％） 
 65以上 50～65 40～50 40以下 計 
ａ 21.2 31.9 35.4 11.5 100.0 
ｂ 7.8 37.9 39.7 14.7 100.0 
ｃ 8.5 39.2 39.6 12.6 100.0 
ｄ 7.5 43.2 35.7 13.6 100.0 
計 9.9 39.4 37.7 13.1 100.0  
データ： 座席は 1 年次に受講した語学授業のでの位置




を計算し， 4 年間の累計をだした。 
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(表 5 ) 1991年度前期・内訳別得点 
計 内 訳 

















ａ 21 51.7 21 49.6 15 53.3 11 52.8 
ｂ 10 56.2 10 54.1 0 54.3 06 47.8 
ｃ 26 47.9 26 49.4 17 46.0 11 49.1 
ｄ 37 48.9 37 49.5 23 48.9 18 49.6 














によって，出席をとる回数が10～15と異なる。 2 ～ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































によると， 3 年後の昭和18年には人口15万 7 千人を
予想していた。ちなみに国勢調査による人口は，
大正14年（1925年）に 4 万 3 千人，昭和10年（1935











































































で40万 4 千人であり，就業人口は19万 3 千人を予定
した。ただし現実には，国勢調査の数字で1995年

























































































































海道の都市では 9 割であった。 
もちろん例外はあるし，解釈に苦しむ例もある。
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 1) この後に続く「 」の部分は参考文献(3)からの引
用。それぞれ70，70，131，131ページに記載されて
いる。 








 6) 参考文献(6)の20ページ 
 7) 参考文献(6)の66ページ 
 8) 参考文献(6)の37～38ページ 






















志林第34巻第 4 号，1998年 1 月，105～118頁。 
 (3) 小谷清『社会科学の方法：都市』筑波大学「経済
学論集」第57号，2007年 3 月，51～137頁。 
 (4) 石川幹子『オルムステッドとパークシステム』「都
















(11) 郡山市編纂『郡山市史』続編 1 （1984年），続編 2 
（1994年）。 
(12) 郡山市編纂『郡山市 都市計画マスタープラン
2000』，2000年。 
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